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eran eiitusiasm dcuocióo f ^ a a en 
las Mas de la semana Mayor 
La característica de nuestras pasa-
das fiestas ha sido la animación ha-
bida en general por toda Antequera, 
que ha rebosado de gente, poniéndo-
se de evidencia que sin pretender, ni 
aun poder esperar, que vengan infini-
dad de forasteros, nos basta d pro-
pio vecindario de la poblac ión y del 
campo y anejos, para llenar nuestras 
calles y prestarle calor popular a las 
procesiones. Él gran aliciente de 
éstas basta y sobra para que todo el 
mundo sé eche a la calle, y se des-
pueblen las fincas de nuestro extenso 
término, donde felizmente alientan 
los tradicionales fervores por las 
veneradas Vírgenes del Socorro, de 
los Dolores, del Consuelo y de la Paz, 
Que esto es cierto lo asevera el he-
cho de que no hay casa del casco 
urbano y menos de las diseminadas 
en nuestra feraz vega o en las lejanas 
cortijadas de las sierra, donde no 
haya estampa grande o pequeña de 
una de esas hermosas imágenes , tan 
amadas de nuestro pueblo y a las 
que les rez a y se les pide en horas de 
dolor y angustia. Porque, como ha 
dicho un escritor, el dolor de la 
M«jre, aun con ser tan glande el del 
nijo en la Pas ión , l legó—y l l e g a -
bas a la entraña del pueblo español , 
V por ello se crearon en la imaginería ( 
e t^as múltiples rep^sentaciones de 
'a Dolorosfi que con uno u otro nom-
brc y con más o menos acertada 
expresión,ref.ejan ?1 agudosufrimien-
10 materno, que más. vivamente con-
mueve a los devotos, y que más aun 
los creyentes sencillos les llega a 
a entraña, para con la piedad alen-
M8 a y a ía esperanza. 
Nuestro pueblo se ha sentido una 
ez más arrebatado y conmovido al 
^en la calle a sus imágenes vene-
d(JaS| a jas una trd<jicj5n (jg 
'glos rodea de fervores populares. 
Y éste año, como el anterior, las San-
tísimas Vírg2nes de la Paz y del 
Socorro han querido proporcionar-
nos el más emocionante y sublime 
de los espectáculos con la forzada 
coincidencia de su salida y su encuen-
tro, frente a frente, en los momentos 
finales de sus procesiones. 
E n efecto, la amenaza de la lluvia 
obl igó a suspender la proces ión del 
Jueves Santo, y el Viernes, aun con 
amagos de impedirlo, salieron una 
tras de ótra las Cofradías de «Abajo* 
y «Arriba». Y si hermosa cuanto 
improvisada fue el a ñ o anterior la 
escena de la despedida de ambas 
Vírgenes en la «citarilla» de Santo 
Domingo, aun más grandiosa y es-
pectácular ha sido en éste la conjun-
ción y enfrentamiento de todos los 
«pasos* en la plaza de San Sebast ián , 
E l suceso ha sido algo impensado, 
de difusa y providencial iniciativa, 
sin preparac ió i ni «truco-; en fin, 
una de las «cosas de Antequera», 
que no pueden darse en ninguna otra 
parte porque es una genial improvi-
sac ión y como tal resulta mejor que 
cualquier cosa preparada. 
Llegaron los tres «pasos» de «Aba-
jo» a la plaza y quedaron parados en 
ella hasta qu :^ los de «Arriba» se 
situaron delante de la Iglesia Mayor. 
Frente a frente se colocaron, a dis-
tancia de unos cuatro metros, la Cruz 
de Jerus ilén y el Niño Perdido; Jesús 
Nazareno y el Dulce No nbre; las 
Vírgenes del Socorro y la de la Paz. 
Los seis iluminados y refulgentes los 
oros, la plata y la pedrería por las 
luces de bengala; sobre todo los de 
las Vírgenes, lucían esplendorosa-
mente. La multitud, compacta y apre-
tujada eñ la plaza y en las cuestas y 
en todos los balcones, estaba conmo-
vida y electrizada por lo sorprendente 
y majestuoso del espectáculo , jamás 
visto ni imaginado, y del que tampo-
co la pluma pu¿de dar idea, porque 
a las palabras les falra d colorido y 
la expres ión capaz de dar noc ión de 
la emocionante escena Brotaron las 
saetas como exteriora ición de un 
sentimiento popular que salía del 
alma, y enronquecían las gargantas 
con los vítores. Se abraz iron emocio-
nados, dos a dos, los hermanos ma-
yores de los «pasos» y momentos 
después en maniobra pireja giraron 
la Cruz y el N iño , que avanzaron 
unidos en dirección a las cuestas de 
Zapateros y Santo Domingo, sepa-
•> r á n d o s e en la bifurcación. 
A poco, los «pasos» de los dos 
Nazarenos, origen del tan traído y 
llevado litigio cofraderil de a n t a ñ o , 
que quizás nunca se habrán visto tan 
de cerca, iniciaron la misma marcha 
y despedida. 
Como es costumbre, la Virgen de 
la Paz fué trasladada delante de la 
casa de su hermano mayor, s e ñ o r 
Herrero; y aquí otra novedad:1 la del 
Socorro fué también a efectuar el 
mismo acto, y emparejada con aqué-
lla, se repitieron los vivas y aplausos, 
mientras la gente hacía comparacio-
nes entre ambos palios y hasta, al 
verlos tan de cerca, se discutía ani* 
madamente sobre la belleza, gracia y 
fastuosidad del conjunto de dichos 
«pasos», . . La escena, verdaderamen-
te emoc ionante , cu lminó en apoteosis, 
al girar al par y marchar unidos has-
ta la entrada de las cuestas. L a Vir-
gen de la Paz ascendió rápida por la 
de su nombre, y esperó en la plazole-
ta de Santo Domingo el paso de la 
del Socorro, que momentos d e s p u é s 
llegaba y quedó dando frente a aqué-
lla, en cuyo momento se quemaron 
dos filas de bengalas. Estal laron de 
nuevo los vítores y aplausos de la 
multitud que llenaba la plaza y las 
cuestas, y se encaramaba a la «citari-
lla», a las ventanas y hasta los teja-
dos. [Momentos de e m o c i ó n inenarra-
ble, que llenaba los ojos de lágrimas 
de alegría, de fervor, de orgullo tam-
bién, porque como antequerános nos 
pensamos que espec tácu lo igual no 
puede versé ch las procesiones de 
ninguna otra parte! 
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Aunque iodos los habítanles de la 
ciudad han sido protagonistas o tes-
tigos de las fiestas pasadas, no pode-
mos excusarnos de hacer la crónica 
de ellas siquiera sea para que conste 
en nuestras columnas y porque nues-
tra mis ión es la de informar a tantos 
otros antequeranos o amantes de 
esta tierra que nos leen fuera de ella, 
añorándola . Por ello, aunque sza 
sucintamente, vamos a hacerla por 
orden cronológ ico . 
D O M I N G O D E R A M O S 
Se celebró en la iglesia de San Se-
bastián la bendic ión de palmas y 
ramos, y seguidamente, gracias a que 
la lluvia matutina había cesado, se 
organizó la proces ión anunciada, que 
recorrió las calles de la Encarnación , 
Muñoz Herrera, Medidores, Lucen a e 
Infante, entrando en el templo por la 
puerta principal. Fué presenciada por 
numeroso público, y luego la iglesia 
se vió llena. E n los oficios actuó el 
señor vicario, con don Pedro Pozo y 
don Germán Segurado, cantándose 
la Pas ión por los padres Carmelitas 
y formando el coro jóvenes de Acc ión 
Católica. 
M A R T E S S A N T O 
Solemne procesión de la 
Cofradía del |Consue le 
E l mejor día de la semana fué sin 
duda alguna el Martes Santo, lo que 
permitió el mayor lucimiento para la 
proces ión de la Hermandad de Nues-
tra Señora de) Consuelo, que no salía 
desde el año 1939. Su hermano ma-
yor, don Aifonso González Guerrero 
y demás .cofrades ,han puesto un gran 
entusiasmo al organizar la proces ió i , 
y desprendidamente han costeado 
cuatro magníf icos faroles de metal 
blanco con pie labrado para realzar 
el «paso» del Cristo de la Misericor-
dia,^! que también se le ha mejorado 
en las andas con el adorno de un 
Vía-Crucis y una crestei ía nueva, 
reformas que se proyecta continuar 
para el año próximo. También se 
planea una gran reforma en el de la 
Virgen, que no ha podido efectuarse 
por falta de tiempo 
La procesión s a i i ó d e San Pedro y 
s iguió por la calle de este nombre, la 
F a j a s iiet 
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ALFÉREZ DEL EJÉRCITO, CABALLERO MUTILADO, 
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA, FALANGISTA, 
que falleció en Algeciras el día 11 do Abril de 1940, 
a los 21 años de edad. 
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Sus desconsolado* padres, hermanos, hermana política, 
tíos, tíos políticos, sobrina, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan una oración por u alma. 
L a misa celebrada el día 11 del corri nte !a iglesia de 
Capuchinos,a las ocho, fué aplicadd en sufragio de dicho finado. 
Carrera y Encarnación , entrando por 
la plaza de San Sebast ián y la calle 
del Infante Don Fernando, y regre-
sando por la de Cantareros y Luce-
na. Hizo el desfile con gran orden y 
lucimiento, presenc iándolo mucho 
público. La Cruz Blanca estaba total-
mente ocupada a !o largo de sus altas 
aceras,por creerse que habría «vega»; 
pero por haber acuerdo contrario de 
la Junta no se realizó este tradicional 
alarde. 
Nuestra felicitación, tanto al ma-
yordomo- don José Vergara Usátegui , 
que o b s e q u i ó cumplidamente en su 
domicilio a las autoridades e invita-
dos, como a! hermano mayor de la 
Cofradía, hermanos mayores de los 
«pasos* y demás cofrades, por el 
magníf ico éxi to de su proces ión. 
MIÉRCOLES S A N T O 
P r o c e s i ó n de los Servitas 
de Ntra. Sra. de los Dolores 
Del domicilio del mayordomo de 
esta Cofradía, don Antonio Rojas 
Pérez, y después de un esp léndido 
obsequio, sa l ió la comitiva de esta 
proces ión que desfi ló brillantemente 
por las calles principales hasta la 
iglesia de Belén. 
De ésta salieron seguidamente los 
«pasos», el del Señor atado a la co-
lumna, adornado de lilas; el del Señor 
ca ído , cuyo trono se reformó el pasa-
do año , y la Santís ima Virgen, que 
lucía gran cantidad de flores bl-mcas.j 
Sobre todo este «paso» tan suntuoso 
y de tan artístico conjunto, l lamó 
como siempre la atención de cuantos 
lo vieron. L a Virgen d é l o s Dolores, 
venerada sobre todo por los feligre-
ses de Santiago y de las huertas de 
la Moraleda, despertó con su salida 
el fervor del pueblo Aclamaciones 
entusiastas y vítores clamorosos la 
acompañaron en su proces ión, lle-
gando al máx imo el entusiasmo al 
regresar a su barrio. Imponente gen-
lío, llenaba la pintoresca plaza de 
Santiago y calles inmediatas, y a 
pesar del fuerte viento que constituía 
un verdadero peligro — tanto, que 
l legó a sufrir desperfectos la corona 
de la Virgen—, se efectuó la atrevida 
ascens ión por la cuesta de Archidona 
al tradicional grito de «{A la vega!» 
E l e spectáculo , fantástico y grandio--
so, c o n m o v i ó al numeroso público, 
que a pesar de lo desapacible de la 
noche, a c o m p a ñ ó a las i m á g e n e s 
hasta su entrada en el templo. 
J U E V E S S A N T O 
U n día lluvioso, con ligeros chu-, 
bascos, fué el del Jueves Santo. E n 
todos los templos se efectuaron los 
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VO'ick'S de\ d í a , revistiendo especial 
jernnich<í en las parroquias. Én la 
s, San Síbr'stián fueron presididos 
or j^s autoridades, asistiendo el 
- gxcrno- Ayuntamiento, Cofradía S a -
framenta!, Acción Catól ica y otros 
I muchos f i^sT ce lebrándose una nu-
^erostsio13 Comunión . Al finalizar 
la función se verificó la proces ión 
hasta el Monumento, quedando las 
llaves del arca santa en poder del 
¡.eSor vicario, del alcalde y del her-
mano mayor de la Sacramental. 
gn la misma iglesia tuvo lugar la 
ceremonia del Lavatorio con una 
plática de Mandato por el señor vica-
TÍO, y en Capuchinos también se veri-
ficó la hora santa y Lavatorio. 
" La suspens ión de la proces ión de 
LAbajo» fué acordada a las cinco de 
]a tarde, en cuyos momentos ca ía 
fuerte aguacero; pero después levan-
tó bástanle el tiempo, y en visfá dé 
e||o la gente s c e c h ó a la calle y apro-
vechó Ta tarde y primeras horas de 
(a noche en la visita de Monumentos, 
Héndose concurridís imas todas las 
tolí-sias que ios lucían, con profusión 
He flofes y alumbrado. 
V I E R N E S S A N T O 
| También fué lluviosa la mañana y 
lióV ello se dudó mucho sobre la posi-
iifidádde salida de las procesiones 
té «Abajo» y de «Arriba». Se cele-
praton los Oficios del día con la 
| ibléfflhidad del anterior, y a la termi-
* pación se verificó una reunión de la 
. Ag'upación de Cofradías , acordán-
lose que a la hora anunciada fueran 
[. fes respectivas Juntas Directivas las 
. he décidiVr-m, según el estado |del 
> lem.jo, v .e.i caso dé hacerlo, fuera 
p Arihicof adíd de «Abajo» en primer 
, pgar, con la banda de cornetas y 
( pmbores, y det iás la de «Arriba», 
i |ón la de música, 
f | E n la glorieta del Corazón de 
fsús se celebró a las tres de la tarde, 
. pat.to Vía-Crueis, que fué rezado 
[or don Pedro Pozo, llevando la cruz 
ü P. Fidel, trinitario. E n Capuchinós 
ubo sermón de las Siete Palabras y 
, 'ros cultos anunciados. 
as procesiones de «Abajo» 
ü de «Arriba' 
l^las cinco estaba decidida la sali-
W¿* sstas procesiones. Las autori-
faes. representaciones oficiales y 
Pírades fue n obsequiados en las 
U r S los respectivosmayordomos, 
Retido los honores en la de don 
• Uc' d^: Rojas Arreses-Rojas su 
|p&AS D E A F E I T A R 
h i CUPAHII" 
P h e l e n a L A C A M P A N A ' 
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señora madre \* marquesa de Cauche 
y s impáticas hijas, y en la de « A n i -
ba» los s eñores de Muñoz Checa 
(don Francisco), brindando a todos 
con exquisitos dulces y bebidas. 
Organizado el desfile de las A rchi-
coTradías, la lujosa y brillante comi-
tiva de ambas rpcorrió- l i s calles dé 
Cantareros y Estépa, siguiendo hasta 
sus templos. 
La amenaza de lluvia nuevamente 
o c a s i o n ó una indecisión y peligro de 
suspens ión , pues eran justificados 
los temores dé que se produjeran 
lamentables dañoá si se mojaban los 
«pasos». E n la sacrist ía de Santo 
Domingo se reunió la Directiva de 
«Abajo*, y ante la división de opinio-
nes se l íegó a la votación, diciendo 
cinco directivos que sí y cinco que 
no, ante lo cual el hermano mayor, 
don Ricardo de Talavera, decidió la 
votación en sén í ido afirmativo, y al 
conocerse el acuerdo estal ló el entu-
siasmo entre; los que aguardaban. 
E n vista de ello, también los de «Arri-
ba» se decidieron a salir, Y felizmen-
te, transcurrieton «ett seco» las horas 
que duró la doble proces ión, y s ó l o 
ya, cüando la Virgen dél Socorro 
subía la cuesta de Caldereros c a y ó 
un chubasco. 
Como no nos es posible alargarnos 
en esta re ieña , s ó l o diremos que la-
proces ión resultó muy bien y mejor 
qye otros años , porque se a l igeró lo 
que se pudo, dad ó el térriot de deslu-
cimiento por la lluvia. 
E l entus iasmó fué, sobre todó en 
la calle Estepa, indescriptible, y cons-
té que Cuando las dos Cofradías esta-
ban en ella, ocupándola toda, las 
aceras, las bocacalles y iodos los 
balcones y azoteas estaban completa-
mente llenos y rebosantes de espec-
tadores, lo que puede dar idea' de la 
cantidad de gente que presenciaban 
las proc2siones. Hubo' pugilato dé 
hombres y mujeres cantando saetas a 
la Virgen de la Paz, al Dulce Nombre 
y a la Virgen del Socorro, porque el 
fervor crecía en entusiasmo ante la 
maravilla desTumbrante de sus 
«pasos». 
Del apo teós i co final de la proce-
s ión, en la plaza de San Sébástfán • 
ya hemos dado una pálida descrip-
ción al principio, y ahora conste aquí 
una cordial felicitación y aplauso 
para los hermanos mayores de di-
chas Cofradías, don Rafael Rosales 
Salguero y don Ricardo de Talayera, 
y señores mayordomos ya menciona-
dos, c igualmente para los demás di-
rectivos y cofrades en general; por su 
participación en el brillante e inolvi-
dable acto procesional. 
L a p r o c e s i ó n del Santo Entierro 
y siendo l leva' lo í . los «pasos» pór 
dist ingúidós jóvenes , dirigidos por 
don Carlos Lería y don Isidro Mon-
toro. Cerraba «nirchi la B m d a Mu-
nicipal y una escolta de Regulares de 
Alhucema*, al mando del teniente 
doñ Lúciaño González 
La procesión, qae resultó muy lu-
cida y ordenada, durando una hora, 
ha «¡ido cganizad i por don Francis-
co Ruiz Burgos, como delegado de 
la Agrupación de Cofradías , con la 
eficaz ayuda del industrial don José 
Sánchez Velasco. 
Procesión del Resucitado 
En' la mañana del Domingo de. Re-
surrección tuvo lugar un v i s to s í s imo 
desfile de nutridas representaciones 
de todas las Cofradías, figurando 
tambiért los n iños cámpani l l eros y 
varios hermanos mayores de insignia 
y la imagen dé Cristo Resucitado, en 
carroza cubierta de flores, seguida 
del eíémcrttó oficial. 
Dé éxproféso y para no repetir 
nombres, haciendo inteVmináBlé esta 
reseña, hemos dejado de enumerar 
la asistencia a todos los actos y pro-
cesiones. Conste: aquí que a unos y 
otras han estado presentes, honrán-
dolos, nuestro alcalde y jefe local del 
Movimiento, don Francisco Ruiz Or-
tega; el comandante militar, don An-
tonio Ñov i s González; capitanes del 
cu'arto tábor de Regulares, dé guar-
nición en ésta, don Pedro García 
Zamora y dóñ Francisco del Pozo* 
Herrera; tenientes del mismo, don 
Moisés López, don Santos Támara, 
don Luciano GóñzáTez y dÓti Alvaro 
Nieto; juez municipal suplente, en 
representácíófi del de partido, don 
José León S á n c h e z - G a m d ó ; eT vica-
rio arcipreste, don fosé Carrasco 
Panal; párrócó dé San Miguel, don 
Germán Segurado; superiores de los 
Capuchinos, Carmelitas y Tríríifários 
y demás religiosos y sacerdotes; se-
efétario y delegados de Falange E s -
pañola Tradicionalista y de las 
J, O, N, S,, jefes y agéttfes dé' Policía; 
Señores notarios, etc., etc. 
Asitnismo diremos que la Guardia 
Civi l y la Guardia Municipal, al 
mando de sus jefes, han pTestaííó ac-
tivo y destacado' servicio, tanto' en 
la escolta de los «pasos» como man-
teniendo el orden, y que la Banda 
Municipal, con su adjunta .secc ión dé 
tambores y cornetas, ha teñido a su 
cargo lá agobiadora labor de ameni-
zar todas las procesiones, siérído 
verdafleramente dígn J dé aplauso. 
Gasa Gallardo 
Finalmente se celebró en la noche 
del Viernes Santo la proces ión del 
Santo Entierro y Virgen de h Sole-
dad, que sa l ió d é l a iglesia d é los Re-
medios, presidiéndola las autoridades 
y Excmo. Ayuntamiento bajo mazas, í Calle Encarnac ión , esquina a Tirites. 
deMstaÉM 
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nuestro eKlraordinarlo de 
semana santa 
Con igual éxito que otros años , se ha 
publicado el número extraordinario de 
EL SOL DE.ANTEQUBRA dedicado a la 
Semana Santa, Lleva en la portada una 
original fotografía de Velasco, y en el 
inferior numerosas reproducciones de 
imágenes y «pasos» e instantáneas inédi-
tas de las procesiones de l .año anterior. 
Entre los textos alusivos a la Pasión y 
significado de la Semana Santa, figuran 
bien escritos trabajos del señor arcipres-
te de Antequera; del R. P. Emilio del 
P, Corazón de Mana, R, P. Patricio Car-
mona, Pedro Lanzat Ríos y otros. Se i n -
sertan hermosas poesías religiosas de 
Pedro Espinosa y de don Fulgencio Ra-
mírez,, y otra original de Rafael de la Lin-
de; sonetos de Lola Guerrero y de Utrera 
Guerbós y saetas de «Juan sin tierra», 
seudónimo que oculta el nombre de un 
inspirado religioso. 
Como en números anteriores, se publi-
ca en éste un extenso trabajo histórico-
artístico de don José María Fernández, 
sobre «La^ Cófradías del Dulce Nombre 
de Jesús y; Nuestra Señora del Rosario, 
en Santq Domingo», con datos nuevos 
sóbre la primera e inéditos y muy interer 
S3ntcs áobre la otra, llevando éste suges-
tivo artículo siete fotograbados notables. 
, De dichó numeró extraórdinario', cuyo 
precio es de, dos pesétas, quedan muy 
pocos ejempíares. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a (3ÁRG(A(Nombreregistrado 
rA.0 García & LUCEN A 
ENTE EN ANTEO.UERA; CRISTÓBAL AVIU-MERECIL LAS. 1 
L I B R O S R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libréis 
rayado diario, mayor, diarjo americano, caja 
y cuantas corrientes; cuidemos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasilicádores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, pluoiés 
lápices, gomas y demás artículos. t H ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
«Mundo Ilustrado» 
Nuevamente ha publicado ésta ya vete-
rana revista madrileña un completísimo 
ejemplar dedicado a las actividades^de la 
provincia de Málaga y a la plaza de sobe-
ranía española, Melilla. .Todos los valo-
res culturales, artísticos, monumentales y 
turísticos de esta hermosa tierra mala-
gueña, así como su potencial económico, 
comercial e industrial, aparecen en sus 
abundantes páginas, con numerosas fo-
tografías sobre papel «conché*. 
De Antequera publica también varias 
páginas, con interesantes textos y mu-
chas vistas de la población y de sus imá-
genes de Semana Santa. 
Dicho notable extraordinario puede 
adquirirse al precio de diez pesetas, en 
Casa Muñoz. 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR EL ALMA DEL SBÑOH 
D . F r a n c i s c o R u i z M u ñ o z 
que falleció el día 9 del corriente, a los 77 anos de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
' R. I. P. 
Sa desconsolada esposa, doña Socorro Arroyo Hidalgo, e hijos, hijos po-
líticos y demás fa/nilia, 
agradecen infinitamente la manifestación de pésame recibida con mo ivo de 
la conducción del cadáver, rogando encomienden su alma a Dios Nues-
tro Señor. 
A F A N 
Ha aparecido este gran semanario de 
divulgación social e información gerieral, 
que interesa a los trabajadores a los que 
instruye sobre sus derechos y las regla-
mentácioties de trabajo, colocación y 
paro, ofreciendo una especial sección de 
consultas. 
Todos los trabajadores deben adquirir 
este semanario que para ellos se publica. 
Precio: 30 céntimos, 'Casa Muñoz; In-
fante, 122. -• ' ' 
A los radiotécnicos 
Adqu'eran la gran revista RADIO-
ELECTR1CIDAD que les ofrécela garan-
tía en sus estudios, enseñanzas y conse-
jos, y les inicia en todas las cuestiones de 
la Radió. Precio: 4 pesetas. 
La interesante RADIO ÉNCICLOPE-
DIA ha publicado el segundo volumen, 
titulado "Electricidad dinámica .y estáti-
-ca*'. Contiene noticias sobre fuentes de 
alimentación, grandes figuras de la radio, 
etcétera.—7 ptas. Casa Muñoz. 
cimica LÚPÍZ MEHI 
CONSULTA DIARIA DE , 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantarerod, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÍtPÓNO 102 
: k m\m « r i i r e s % M 
' Á los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierta su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir sa importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
Precio de la suscripdón, 15 ptas. año. 
I D E A L D E GRANADA 
El diario de más circulación en Antequbi 
Tanto p^ra SUSCRIPCION iS en )a localidJ 
como para la inserción de esquelas, ANUM 
CIOS y toda clase de informaci mes, dirigirsj 
a su corresponsal en ésta, JO-JE MUMül 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
\ < 
Mañana jueves, a las siete y medil t 
y diez, extraordinario estreno, en esj 
pañol, «SI, S E Ñ O R A » , un espléndidj 
film por María Denis. Leonardo Cbi 
tese, Emma e Irma Gramática y Eli 
Marcuzzo. 
E l viernes, grandioso acontecí 
miento, con el estreno de «PASTO 
A N G E L I C U S » , película excepciona 
y única, un film divino que plasma 
vida real de la humanidad. 
Por secciones, á las cinco, siete 
media y diez, a 3 ptas. anfiteatro y 
butaca de patio. E n la de las cinc 
precio especial para menores, a 11 
y una peseta,. 
s ^ ^ i ^ o rc R O O A i 
Hoy, miércoles , la extraordinari 
cinta « R E N A C E L A ILUSIÓN», p< 
Emma Gramática, Isa Pola y Ruggei 
Ruggeri, 
E l viernes, la grandiosa produ; 
ción de la casa Fox, «BAJO DO 
B A N D E R A S » . 
i A D E L A N T E ! 
Glosa del Himno de !a Asociacjóíi 
las Jóvenes de Acción Católica, por d" 
Francisco Antiñolo Márquez, prcsbítíí 
—Cuando, fija la mirada en Dios, M 
el deber que hay que cumplir, se ^ 
con voluntad firme «¡quierol», esta P3" 
bra es expresión de un inmenso pofo1. 
6 pesetas. Casa IviuñoZ' 
A R T E Y H O G A R 
La nueva y ya acreditada r vista fftneo! 
de gran presentación c interés por sus se'*3 
temas, dedicados a las artes del hogar, 
ser adquirida en CASA MUÑOZ. 
Pinina 5.' 
É CONSULTORIO ANTIVENÉKEO 
P Enfermedades de la piel. 
p,., J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
Lli-EN \, 62 :: ANTEQUERA. —C. S 
N O T I C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, segundo de sus hijos, 
doña Josefa Jiménez Machuca, esposa de don 
Fernando Jiménez Herrera. Tanto la madre 
como el pequeño se encuentran bien, 
—También ha Unido, doña Carmen Jiménez 
Campos, esposa del industrial y estimado 
amigo nuestro, don Antonit) García Cabello, 
con toda felicidad, un niño. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
HASTA DE JUMILLA 
(ie.ne usted vinos a granel y embotellados en 
Diego Ponce,8. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Mercedes Acedo Agudo e hijo 
don Cayetano, ha sido pedida a don Enrique 
Quintana Henares y señora, la mano de su 
hija Conchita, para nuestro estimado amigo 
el industrial de esta plaza don Enrique Rome-
ro Acedo. 
La boda se ha fijado para fecha próxima. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 77 años falleció don Francisco 
Ruiz Muñoz, antiguo industrial de esta plaza 
y padre de los también inJustriales señores 
Ruiz Arroyo. 
La conducción al Cementerio del cadáver 
del finado, verific da en la tarde del lunes, 
fué acompañada de numerosas personas. 
En paz descanse, y reciba la viuda, hijos y 
demás familia nuestro pésame. 
: CUCHILLAS DE AFEITAR 
«Maruxa», «Toledo», «Mezquita », «Venus». 
«Regional» y «Cadena», las más acreditadds 
marcas, CASA MUÑOZ. 
VIAJAROS 
Entre los numerosos paisanos y amigos que 
nan pasado en ésta las fiestas de Semana 
panta, hemos visto a don Gabriel Robledo 
Wega, don Rafael Tapia Pardo y el teniente 
don Alfonso de Rojas Lora, de Madrid; don 
jóse Rmcón Ordóñez y familia, de Sevilla; 
aon Nicolás Delgado Serra y señora, de Te-
tuan; don Manuel López Perea y don José 
veigara Ríos, de Loja; don José del Pina Po-
«adera y familia de Cabra; don Manuel Morá-
i s Muñoz, comandantp de Sanidad, de Ma-
omi; y su h rmano don Pedro y familia, de 
Cártama. 
—De Madrid han regresado, después de 
asistir a prácticas de su profesión, los agen-
es de Polkía don Francisco Romero Gómez 
y ^ n Anto ,io U-eña López. 
fiiMa Gasiilia 
asi 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encontrará en estas pávji.ia ;. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
LA SACRAMENTAL DE SAN PEDRO 
Esta Hermandad celebró junta general re-
glamentaria el pasado Viernes Santo, con 
asistencia de buen número de sus compo-
nentes. 
Presidió el acto el nuevo regente de la pa-
rroquia R P. Serafín, quien exhortó a todos 
para que cooperasen a engrandecer la Her-
mandad que por diversas circunstancias' acu-
saba actualmente una marcada decadencia, 
cuendo según su historial, fué siempre la de 
mayor significación de Antequera. 
Vacantes por fallecimicnto varios cargos en 
la Juifa de gobierno, s^  deliberó sobre la con-
veniencia de cubrir estos o ir directamente a 
la total renovación de ella, ya que es regla-
mentario hacerlo andalmente. Predominó el 
criterio de la elección de nueva Junta, mani-
festando el hermano tiiayor, don Antonio 
León Fspinosa, su deseo de que otro le susti-
tuyera en el cargo por llevar ya mucho;» años 
en el misino. Análogas manifestaciones hizo 
el secretario, señor Hidalgo Vilaret, pero la 
Junta no estimó tan razonadas sus manifesta-
ciones y le rogó se mantuviera en el cargo 
dados los conocimientos que ya tiene del ré-
gimen interior de ella y de su probado y cons-
tante celo en bien de la Hermandad. 
Hecha la designación de los demás cargos 
de la Junta, fué elegido hermano mayor don 
Luis Moreno Rivera, quien por él corriente 
año ostentará la .representación de la Sacra-
mental de San Pedro. 
Nos place mucho ver en los componentes 
de la nueva Junta a personas de reconocida 
competencia y sobre todo de bien probado 
amor a esa parroquia, cuya prosperidad y 
engrandecimiento se ha de evidenciar pronta-
mente. La actividad reconocida y demás esti-
mables condiciones del señor Moreno Rivera 
son una garantía del éxito que en su actua-
ción le acompañará y que por nuestra parte a 
él y a todos deseamos. 
ANTES DE ADQUIRIR 
vinos, consulte usted, en Diego Poncc, 8. 
TRASLADO 
Nuestro paisano don Micue! Rcyís Rodrí-
guez, que desempeñaba cargo en la Comisa-
ría de Recursos de Granada, ha sido destina-
do a la Comisaria General, de Madrid. Le fe-
licitamos. 
P E R D I D A 
de un carnet de f imtlia numerosa, desde calle 
Estrella a San Bartolomé, el sábado 1 del 
corriente. 
Se gratificará a quien lo entregue en esta 
Redacción. 
,r>f* •""te, I-I.o e o <• r«ii4»fm .o atmst 
A I N I X E Q U E R A 
I M A G E I I E S DE AIHEQOERA 
Las veneradas Vírgenes del Socorro, de la 
Paz, del Consuelo, délos Dolores, déla 
Soledad y de los Remedios; Dulce 
Nombre de Jesús, Señor del Ma-
yor Dolor, Cristo de la Salud 
y de las Aguas, Rostro de la 
Verónica, Jesús Nazareno 
y Niño Perdido. 
Posta!, 0,50. - CASA MUÑOZ 
H O J A S D E A F E I I A R 
m cuPAiiir 
Venta: Ferreter ía L A C A M P A N A 
E N C A R N A C I Ó N . 2 6 V 2 8 
EL OBISPO DE DOCIMEA 
( Hemos tenido tres días en nuestra ciudad al 
Excmo. señor don fray Joaquin Oláiz Zabai-
za, obispo titular de Docimea, dimisionario 
de Guam (Carolinas). 
Fué obsequiado por los niños del Semina-
río Seráfico con una velada familiar y a ellos 
dirigió una cálida exhortación. A más de las 
visitas oficiales, recibió la de un grupo de na-
varros residentes en ésta. 
En Granada había asistido a los solemnes 
cultos en honor del beato Diego José de Cá-
diz, juntamente con el también obispo cauu-
cjiinp don hay Matías Solá, tomando parte 
ambos en la peregrinación granadina al sepul-
cro del Apóstol de Andalucía. 
BENDICIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO 
El pasado domingo 2 del corriente se efec-
tuó la bendición de la nueva Ferretería «La 
Campana», que en calle Encarnación, hútne-
ros 26 y 28, ha establecido nuestro amigo don 
José Ramos Espinosa. 
Asistieron al acto varios familiares y ami-
gos del nuevo industrial, y la bendición, fué 
hecha por el R. P. Patricio Carmona, director 
del Colegio Carmelitáno.en la forma de ritual. 
El nuevo establecimiento está instalado 
1 con amplitud y sehciíio estilo móderno. 
Deseamos al señor Ramos Espinosa mucha 
j prosperidad en el negocio que emprend2. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de den fotogra-
bado, 30 pesetas! - De venta: Casa Muñoz. 
Se remite a reembolso, aumentando l'60de 
gastos ü 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran 'usadas y ^.. hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
HALLAZGOS 
Tenemos a disposición de quien ló haya 
perdido en el parque, un alfiler con cinco me-
dallas, y asimismo un guante gris de mucha-
cho o muchacha, que dejaron olvidado en 
Casa Muñoz. 
A R A N Z A D I 
Indice progrespb de Legislación y Reperto-
rio Cronológico de Legislación, declara-
dos de utilidad pública por orden de la Presi-
denda del Gobierno de 31 de Diciembre de 
1940. Entérese de las condidones de suscrip-
ción Casa Muñoz. 
MANUAL DE CUENTAS AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varías tablas.de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50en Casa Muñoz. 
A F I N A C I í ; ! D E P I A N O S 
Avisos: calie Romero Robledo, 11. 
A N T E Q U E R A 
— Página 0.» iOL DE A N T E Q U E R A 
G R A M Ó F O N O S 
FABRICACIÓN SUIZA 
C A S A e r a 
D I S C O S [1(1 M3S las IFCeS Casa Lopera 
A p a r a t o s d e R a d i o , a K ? 5 ; 
- ^ 
La suprema garantía de la técnica húngara. 
= Casa Lopera = 
lipoi local i% iMmtM 
REPARTO DE TELAS DÉ ALGODÓN 
POR CARTILLAS DF. RACION AMIENTO 
Con motivo de la próxitjra apertura 
del establecimiento de tejidos La Costa 
Azul, ha puesto a disposición de esta 
Delegación 'Local de Abastecimientos 
una importante cantidad' de tejidos de 
algodón de tipos uníaos, para'que se rea-
lice su reparto al público en dicho esta-
blecimiento, a precios de tasa. 
La próxima semana se anunciará la 
cantidad de metros que corre$pond.a a 
cada cartilla, y asimismo, se dará a co-
nocer los números de las cartillas que 
cada día serán despachadas en La 
Costa Azul. 
£1 Alcalde Delegado Local 
ftiffl8naaueflflrícflia"CeFes„ 
La revista v-Ceres», publicación nacio-
nal de eeonomía agrícola, siguiendo la 
norma que se ha trazado en años ante-
riores dé ayudar- a la neGCsaria divulga-
ción pro cultura ágropecuafia dp España 
y ante el éxito rotundo de Jos anteriores, 
ha lanzado al mercado el tercer Almaná-
que dedicado al año 1944, que ha tenido 
gran aceptación de. los agricultores.— 
8 pesetas.. -
CASA MUÑOZ. 
PERSIANAS 
i m i s 
D I R E C T A S DE F Á B R I C A 
¡gente: QDIHIlll MllJfZ • lofaote. 164 
N A I F E S 
conienfes y barajitas infantiles. Cuarlernos 
para dibujdr y pintar, lápices de celores, p^le-
titas y cajitas acuarela. Recortables de muñe-
cas y construcciones y elt-as cosas para pasar 
las veladas. Casa Muñoz. 
DICCIONARIOS 
Dictionario Ideológico de la Lengua Españo-
la, por Julio Casares. 
Diccionario Hispánico Manual o Panorama 
universal de los saberes y de las técnicas. 
Exifo editorial. 
Diccionarios españoles y bi l ingü2S en varios 
precios, encontrará en 
O a s a M u ñ o z , infante, 122. 
Se l iBian y DiaRChen 
trajes de caballero/en Campaneros, 9 
De la fiesta nadonal 
FX PRIMER REVOLUCION ADOR 
De algún tiempo a esta parle en muchas 
profesiones se viene usando (y abusando) 
de la palabra revolucionador, y en; la-
mayoría de ellas se cuenta fon un revo-
lucionario que todo lo adelanta, cuando 
no lo trastrueca. 
El toreo tampoco podía evitar esa 
revolución, pero el revolucionador, el 
primero que en la torería obtuvo este 
calificativo fué... ¡nadádmenos! qüe Joa-
quín Rodríguez «Costillares». 
Un biógrafo dice de Joaquín que «fué 
el regenerador del toreo, y a nadie más 
que a las suertes de su invención se debe 
la altura en que este ejercicio hállase 
colocado*-,1 y más adelante añade: «así es 
que el arte de torear, casi naciente' por 
este tiempo (se refiere a la época de 
«Costillares») sufrió una extraordinaria 
revolución que sirvió para su completo 
desarrollo. 
A «Costillares» le deben los toreros el 
manejo de la muleta, que la inventó 
Francisco Romero y comenzó a usarla 
«para cubrirse el matador con ella desde 
la cintura a los pies y proporcionar la 
salida del toro con engaño». 
Joaquín Rodríguez amplió ese manejo 
de la muleta «hasta el extremo de tras-
tear a las reses, arreglarlas y ponerlas 
en sazón para la muerte», además des-
cubrió nuevas suertes e inventó el vuela-
pies de entonces o el volapié de nuestros 
días. 
Organizó las cuadrillas, reformó el 
trajere torear y comenzó a cobrar más 
dinero. 
La novillada del Dom y 
de flesurreceion 
s d? 
3ar. 
!e la 
-au-
Con una mediana entrada en el 
mala en la sombra, se celebró el pí 
domingo la corrida de cuatro novill 
don Antonio Flores, antes Medina 
vey, para Cayetano Ordóñez (Niño 
Palma, hijo) y el madrileño Vicente 
ró, nueva pareja que viene a los n 
con pretcnsiones y condiciones. 
Los dos novillos primeros fueroi 
eos, pero los cuatro demostraron b 
ra, y sotre todo el segundó y tercer 
Con el que abre plaza, ambos die 
se adornaron toreando de cápa. 
Cayetano, que viste de oro y 
saluda al público, y éste aplaude et 
cuerdo por su buena actuación e 
anterior. Muletea por naturales ; 
redondo, con una faena valiente que 
ba clavando una estocada, aprove< 
do, y remata el' puntillero. (M? 
palmas.) 
En el segundo lancea Fauró con j 
y da una revolera y un farol. (Pal 
También oye palmas el hijo de] Niñ 
Saluda al público el debutante, 
viste de azul con bordado y alar 
blancos, y comienza su faena muy i 
do, pero arr imándose a los costil; 
dando pases ayudados, de rodillas, 
manoletind,y sin perder la cara del \ 
que se revuelve. Clava media, qu( 
güella, y termina con el descabello, 
mas, petición de oreja y vuelta al ru 
En el tercero, el Niño dé la Paln 
seis verónicas muy templadas y i 
con dos y una media ceñida. (Pal 
Fauró también lancea lucido. 
Tras de urt buen tercio de bandei 
Cayetano coge la muleta, y empieza 
do tres naturales superiores, otr< 
redondo, ligando uno de pecho, de 
a rabo, abanicando al animal muy n 
;Sigue parando y mandando, dand» 
pase estatuario y otros muy ceñidos has-
ta el punto de perder la fiámu'a. Des-
pués de un intento, clava una estocada 
superiot", que tümba al rióvillo. (Ovación^ 
ofeja, vuelta y saludo én los medios.) 
En el último, Fauró lancea por verónir 
cas muy ceñidas y termina con media. 
Le imita Cayetano, y ambos oyen aplau-
sos... También cumplen con acierto los 
rehileteros. 
Se oye un aplauso que se extiende po*. 
la plaza, y es para el Niño de la Palma, 
padre, que sale de la barrera para có-' 
r respónder al cariñoso récuerdo. 
Fau ró ejecuta una faena por la dere? 
cha, muy templado y sabiendo lo qué: 
hace, intercalando algunos molinetes 
cuando iguala deja una estocada, a'gos 
terciada; que hace caer al bicho; perá1 
éste se levanta y el diestro lo descabííliM 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) | ' % 
Reseña del ganado: 
1.° «Mediasura» núm. 25, casfañol 
2 o «Cerrajero»-, num. 28, negro; 3.° «Ci-
güeño», núm. 18, negro, y 4.° «Capirote»; 
núm. 17, berrendo. 
Peso en canal: 79, 95, 123,500 
Total, 413,500 kilograinos.| 
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P A P E L VITROFANIA 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ? 
E L SOL D E A N T E Q U E I Página 7.» 
L A O G R A F I A 
» »ñas ironías de la vida, por Thomás 
I -hcs de acero, por Yvonne Schultz.—6 ptas. 
IgUÍestino se llama Clotilde, por Guareschi.— 
!0W al i^a^ ' por Virgilio Bmcchi. —5 pías 
T .ría y práctica de panifi :ación, por Federi-
F-P^ Q Moniagud Castclhno —35 pta-. 
l a L cue]a y guía de confiteros, por Francisco 
U- sslinas Pob s^ -18 ptas. 
Ds cfroroancero de la novia, por Gerardo Die-
f CO_-12,50 ptas 
ij.poesías, (Antología) por Jaime Deldaux.— 
í i l lOp'a^ 
Síenip e> (Poesía), por Dolores Catarineu.— 
¡ 15 ptas. 
35 La vida dura, por Mark Twain.—18 ptas. 
Golondrinas sobre el jardín, por Mariana 
a,, B'uns.—10 ptas. 
e- La isla sin purora, por Azon'n.—15 pt/is. 
JQ J. ) libro del té, por Okakura Kak' zo.—16 ptas. 
L g| enemigo de Felipe II , (Antonio Pérez, secre-
taño del Rey), por Louis Bertrand.—20ptas. 
líúñez de Arce, por Julio Romano.—6 ptas. 
n" Rentos Búlgaros, por Elin-Pclin.—12 ptas. 
as [ola Montes, Reina de Reyes, (Garbo y pasión 
¡de una vida)por Enrique Moercno.—20 ptas. 
to lihijü Franklin, por Mrs. James Rocsevelt.— 
5.) 8 ptas. 
h Eraperatiíz trágica, por J. Nicolaievna 
}<¡ Danzas,—40 ptas. 
h vielima de Napoleón, (El duque de 
í [Enghien), por Maree! Dupónt.—25 ptas. 
^1" .L t n o m i n a 
Guiseppe p tnemiga ne Napoleón, por 
;st ¡Borghetti.—25 ptas. 
í 3 ¡abel 1.' , Reina de España y Madre de Amé-
ó^jrica El espnim y la obra de la Reina Cató-
gi. |!íca en su resfamenfo y Codicilo, por F. Gó 
si 
>•) 
mez de Mercado y de Miguel.—30 ptas. 
b domino la vida, por José Meler—12 ptas. 
entura españo'a, por F.'Hernández Cas-
d tanedo.-7 pt s 
pe venta: Cas.) Muñoz; Infante, 122. 
fh el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles día 5 celebró su 
oslumbrada sesión la Comisión Muni-
m Permanente, bajo la presidencia del 
por alcalde, don Francisco Ruiz Órtc-
V asistencia de los señores González 
lerrem y Robledo Carrasquilla, asis-
os del secretario de la Corporación y 
I interventor de Fondos municipales. 
aprobaron el acta de la sesión ante-
í y las cuentas de gastos de la semana. 
^ acuerda gestionar oficialmente el 
ls pronto envío de! material necesario 
Ja dotar de fluido eléctrico el anejo 
anueva de Cauche. 
^.concedió una gratificación al me-
\ m Antonio Castillo Morales, así 
no tres anticipos reintegrables, dán-
< con ello por terminada la sesión. 
01 
e c t o r e s ! 
Las principales Revistas y semanarios 
de España. 
; El Español - Así Es - Domin-
M?na ' - Radía Nació 
P0e|ectricidad 
Vértice 
signal - Escorial 
Madrid Taurino 
Ln ? Pub,icaciones de literatura 
las tcatro> cine> deportes, nove-
i etc., pueden adquirirlas o suscri-
birse en CASA MUÑOZ. 
S I E N D O 
G A R V É Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A G r V E R M ÜT 
EXCLUSIVO EN L \ ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
¡Señoras! 
Vuestras R E V I S T A S preferidas 
MUJER : E L HOGAR Y LA MODA 
LETRAS : LA MODA EN ESPAÑA 
LAR : LECTURAS : MENAJE : «Y» 
MEDINA: PRIMER PLANO 
CÁMARA 
y toda oíase de novelas para la mujer 
adquiéranlas en C A S A M U Ñ O Z 
E s t u d i o s l i m i E S 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, i-2.° - BÜTEQDEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista! 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A R R E R A . 1 3 v 1 » 
H O J A S D E A F E I T A R 
"U c m n i r 
Venía: Ferretería L A C A M P A N A 
E N C A R N A C I Ó N . 2 6 Y 2 8 
T E A T R O I V I O R A L 
Rinquitrún — Fabiola o los máriires de 
Roma.— La capada del templario — El piano 
de Pepita a la vecinda i irrita.— Se desea co-
cinera — ¡Ya somos ricas! — [Dos pájaros de 
dental — [Una criada... de abrigo! — Los es-
tudiantes y el ventero — N retrato de la ma-
drina.— La gitana azucena.— Sor Angeles.— 
Hablan las muñecas.— Carmela, la sevi-
llana.— ¡lía de mi vida!... ¡Esta casa es un 
infiernol.— lesús, que torbellino o el regreso 
de la colegiala.— Simi la hebrea — Estudian-
tes que estudiáis... - El medico a palos.— 
¿Seré actriz? A dos pesetas cada una. 
De venta en CASA MUÑOZ. 
MOVIMIENTO DE POBLXCIÓN EN LA 
SEMAN \ 
NACIMIENTOS 
Josefa Gil Domínguez, [lian Ramón Nava-
rro Quirói, Antonio )iménez liménez, Esteban 
Mérida Hueto, Josefa Manzano Carrasco, Ma-
ría Aranda López, Francis o Morente Tomás, 
Carmen Postigo Canales, Rosa Arcas García, 
Dolores Arjona Arjona, Francisco González 
Cortés, Socorro Rodríguez Rodríguez, Ana 
Gil Martín, Francisco de P. Rodríguez Gémar, 
Carmen Mancheño García, María Sarria To-
rreblanca, Francisco García liménez, Marga-
rita León Lara, Manuel Ortigosa Romero. 
Varones, 8.—Hembras, 11.-Total, 19. 
DEFUNCIONES 
Antonia Carmona Pér^z, 55 años; Juan 
Vegas Vargas, 1 año; Gregorio Jiménez Pi-
neda, 46 años; María Je! Carmen Terronas 
Díaz, 4 meses; Francisco Veía Orozco, l año; 
Juan Rosas Morejón. 68 años; Encarnación 
Expósito Rodrígiiez, 77 añ s; Francisca Re-
quero Sánchez, 83 años; francisco Naibona 
García, 44 años; Francisco Higueras Flores, 
4 años; Francisco Ruiz Muñoz, 75 años; Fran-
cisca Vegas Reguero, 60 años; jo.sefa Torres 
Luque, 68 años; Salvador Sierras García, 
69 años. 
Varones, 8.—Hemb.as, 6.—Total, 14. 
MATRIMONIOS 
Francisco Pérez Guiñón, con Francisca 
García Jiménez.—Manuel Soto Mutiena, con 
María Molina Romero. ^Rafael Sánchez Car-
mena, con Juana Quintana Sánchez!—Anto-
nio Casado Romero, con Remedios Avila 
Cano. 
Tállenle Reparaciones 
Pedro Cebrián Moreno 
Capitán Moreno, 11 
Conccsionatio y monfador del 
G a s ó g e n o C O G E G A S 
Precios e c o n ó m i c o s . 
— Pásrlnu d.« — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Unión 
l 
S E G U R O S 
Inceridios 
Cosechas 
Acordantes 
Transportes 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : 
E m i l i o D u r á n 
lostitulQ H a U U Immu Meflie 
ledro Espinosa" de M e p r a 
A N U N C I O 
I os alumnos de este Centro, a quienes falte 
por abonar el tercer plazo de matrícula, debe-
rán efectuarlo en el actual mes de Abril, ad-
virtiéndose que los aje dejen de hacerlo den-
tro de dicho plazo habrán de abonar derechos 
dobles y justificar ante la Dirección del Insti-
tuto la iiiiposibilidad en que se encontraron 
para hacerlo en el tiempo señalado. 
Los derechos del tercer plazo son los si-
guientes: 
En papel de pagos al Estado (por inscrip-
ción de matricula) 10 pesetas. Derechos aca-
démicos (en metálico) 20 pesetas Un timbre 
móvil 0,25- Total 30,25 pesetas. 
Antequera 1.° de Abiii de 1944. 
Se hallan en este Insíifuto, a disposición de 
los interesados, los títulos de Bjchiller de los 
siguientes alumnos: 
Doña Ana Alba Benítcz, don Juan Borrajo 
Jiménez, don Nicolás Borrajo jitnénez, doña 
Isabel Cuesta Zafra, doña María Fernández 
Ruano, don Francisco Checa Pepita, don 
Miguel jiménez Lanzas, don |e.sú> jimén'z 
del Solar, don José Mr ina Luna P.ididd, d^ñd 
Rosario Narváez del Pino, don Rafael Núñez 
de Castro Guerrero, don Alfonso Píidilla 
Serra, doña Jostfd Puche Castilla, don Emiüo 
Romero Hinojosa, don José Ruiz Cuenca, don 
Antonio Sánchez Almuhalla, don osé Torres 
Jiménez y Luis Vallejos Ruiz. 
Para reintegro de los recibos correspon-
dientes, entregará i los interesados un litnbre 
del tstado de 0 25 p.-s^ta . 
Antequera 8 de A! ril i¡e 1944 
LU Secretario, 
FERNANDO M ^ÑAS JIMÉNt Z 
SEUOSDE CHUCHO 
Encargúelos en ü Siglo XX o Laguna. 8. 
^ I J T 
El partido del Oomingo de Ramos 
S E L E C C I Ó N L O C A L , 0 
C . D. M O N T A Ñ A , 5 
E l füerte tanteo logrado por el Monta-
ña hizo decaer el interés de este encuen-
tro, ya que ni los m á s optimistas podían 
pensar en tan gran derrota a pesar del 
refuerzo hecho en nuestro «'once». 
A las cinco de la tarde saltan los 
equipos al campo, siendo lo mismo uno 
que otro aplaudidos por el públ ico . 
Empieza el partido, con dominio de 
nuestro once, pero son s ó l o cinco minu-
tos lo que dura, pues el Montaña con un 
buen juego de pase corto, hace que la 
se lecc ión se venga abajo estrepitosa-
mente, dejando de ser enemigo desde 
esle momento hasta el final. 
E l primer gol lo marca Joaquín de un 
tiro imparable que Martín no pudo dete-
ner, a pesar de su magníf ica estirada; 
seguidamente un centro de Pérez lo con-
vierte el mismo jugador, de cabeza, en el 
segundo; el públ ico aplaude este magní -
fico gol y los forasteros se animan, ha-
ciendo jugadas bri l lant ís imas y amena-
zando constantemente la meta local, 
llegando al descanso con el resultado 
de"2-0 
L a segunda parte tiene las mismas 
caracter í s t icas , marcando los forasteros 
tres goles más; el primero de esta serie 
lo marca Sáenz , delantero centro, de 
cabeza, a un centro de Pérez; s e g u i ^ 
mente viene el cuarto marcado por Pérw 
hay un avance local, y C á r d e n a s se inl^ 
na, pero Blanco, medio derecha fo-asf^ 
ro, le persigue y e c h ó l a pelota a córtm 
lo tira S á n c h e z y despeja Contrerai 
avanzando el extremo izquierda foras(( 
ro hacia la meta de Martín, y Madrona 
que se encuentra solo con él, le da ^ 
patada t u m b á n d o l o al suelo. E l árbitp 
castiga la falta y expulsa a Madrona; j 
tira la falta y Perico cruza el balón 
ciendo para su equipo el quinto y últinnj 
gol. E l públ ico aplaude al «once» mala, 
g u e ñ o y silba al equipo de casa. 
Poco antes de terminar el partido, Ru¡ 
hace un penalty, t irándolo Pinteño, qa{ 
sale fuera, y el s e ñ o r Miranda pita Jj 
final. 
Destacamos del equipo local a Pozoj 
S á n c h e z y C á r d e n a s . 
Por los vencedores destaca ron Joaquín 
S á e n z y Pinteño; el resto cumpl ió 
E l s e ñ o r Miranda, que estuvo impafi 
cialj a l ineó a los equipos así: 
Se lecc ión .—Mart ín; Pozo, Rus; Galán 
S á n c h e z , Madrona; Carrasquil la, Sierra 
Garzón , Víño lo y C á r d e n a s . 
C . D. Montaña. — Valdés; Contreras 
Calderón; Blanco, Verdejo, Fernandez 
Pérez, P inteño , S á e n z , Joaquín y Perico 
Los primeros cataioiios do i m 
para la próxima temporada de primavera 
verano, se están recibiendo. 
C A S A M U Ñ O Z . - I n f a n t e , 122. 
IISJXERESA L E E R L O 
E L A G U I L A ^ T i n t o r e r í a 
"EL A G r U I L A. tiene especialidad EN CUANTO RESPECTA A TINTORERÍAS. 
E L A. U I I J A . limpia sus GABARDINAS Y GARANTIZA LA GOMA. 
E L A G r U I L A ya bien conocidos sus trabajos, ADVIERTE POSEE CUANTO ES NEC 
SABIO EN TINTORERÍAS PARA LIMPIEZAS Y TINTADOS A VAPOR. 
E L A G r U I L A TIÑE toda clase de pieles y sombreros fieltro. 
A L A U I L A PUfíDE CONEJAR TODOS SUS TRABAJOS MAS DELICADOS TANTO EN li 
PIEZAS, TINTADOS EN TODA CLASE DE PRENDAS, TEJIDOS Y COLORES 
T I N T O R B R I A E ü RQVlLiP. t i e n « precios m u y e e o n ó m i e o s 
Mlmi 9 d v l i o eo U i t a J - MIOS 0S0EI0 - HoW 
T A L L E R E S METALURGICOS 
L A S E C U N D A R I A " 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
CONSTRUCCIONES M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FABRICACIONvREPARAClON 
X TAILERES-: ARROYODELCOA8T0.80 TEL. 3^72 
í?mS¿íCALLE CORDOBA 3. 3 - T E L . 3 1 ^ 6 • MALACA 
Aluear m pedir ema 
E S E L - M E J O R 
confiad de las i rn i ta ció n es. 
